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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kebahagiaan diperuntukkan bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Oleh 
karena itu, berjuanglah..!!! 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena ALLAH selalu bersamaku, restu 
orang tua dan guru-guru selalu menyertaiku, do’a orang-orang terkasih selalu 









Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 










Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Aplikasi 
Pemesananan Lapangan Futsal Di Intan Sport Kabupaten Kudus Berbasis Sms 
Gateway” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan Sistem Aplikasi 
Pemesananan Lapangan Futsal Di Intan Sport Kabupaten Kudus Berbasis Sms 
Gateway. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem, 
yaitu Sistem Pemesanan Lapangan Tugas Akhir dan Penelitian dalam bentuk 
aplikasi. 
 






Alhamdulillah... segala puji bagi ALLAH yang telah melimpahkan rahmat 
dan pertolongan kepada penulis serta ni’mat dan karunia yang berlebihan 
sehingga tak mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan mengucap 
syukur atas segala yang dianugrahkan ALLAH kepada penulis satu per satu. 
Terima kasih, ya ALLAH, segala keterbatasanku... khilafku... dosa-dosaku... 
sebesar apa pun itu, semua itu tak akan pernah bisa menandingi agungnya rahmat 
dan ampunan-Mu. Rahmat dan salam kepada Rosulullah, Muhammad kekasih 
ALLAH. Beliaulah yang telah membawa kita dari kegelapan ke jalan cahaya. 
Alhamdulillah... segala puji kepada-Mu, ya ALLAH, atas segala hal yang Engkau 
berikan padaku. Luka.. air mata.. semuanya adalah sesuatu yang berharga dalam 
hidupku. Terima kasih atas orang-orang terhebat yang Engkau hadirkan di 
sekelilingku, ya ALLAH. Terima kasih... terima kasih... Terima kasih atas segala 
pertolongan-Mu, ya ALLAH. Aku menyadari, aku hanyalah makhluk lemah yang 
tak berdaya. Karena Engkaulah, ya ALLAH, dan memang hanya karena 
Engkaulah skripsi ini dapat terselesaikan. Segala puji bagi-Mu.. Segala puji bagi-
Mu... Tuhanku. 
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada :   
1. Prof. Dr. Sarjadi, Sp.PA selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
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Informasi Universitas Muria Kudus. 
4. Eko Darmanto, S.Kom. M.Cs yang berkenan menjadi dosen 
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